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ERRATUM
Erratum to: Quantification of nanoparticles in aqueous food
matrices using Particle-Induced X-ray Emission
Omar Lozano & Jorge Mejia & Tijani Tabarrant &
Bernard Masereel & Jean-Michel Dogné &
Olivier Toussaint & Stéphane Lucas
Received: 23 May 2012 /Accepted: 23 May 2012 /Published online: 21 June 2012
# Springer-Verlag 2012
Erratum to: Anal Bioanal Chem
DOI 10.1007/s00216-012-5895-9
The authors would like to call the reader’s attention to the
fact that the caption of figure 5 should correctly read:
"Quantification of PIXE spectra of dispersed NPs: (a) SiO2
(Si K-Line window) and (b) Ag (Ag K-Line window) both
in water, coffee and milk at several dilutions. The dashed
line is a guide to the eyes"
The online version of the original article can be found at http://
dx.doi.org/10.1007/s00216-012-5895-9.
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